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El presente trabajo de investigación consistió en determinar el nivel de eficacia en 
el área de operaciones de la empresa Cime Servicios S.A. del presente año 2016, 
mediante el planteamiento de procedimientos y formatos estandarizados, basados 
en la gestión de la calidad de la normativa ISO 9001:2015. 
El diseño de la investigación es cuasi experimental debido a que se eligió como 
muestra al personal de operaciones de la sede de Ate, para el tratamiento de las 
variables de eficacia y gestión de calidad. La información de los datos se 
recolecto mediante formatos de los procedimientos especifican, analizando 
mediante matrices de control y seguimiento, se determinó los indicadores de 
gestión y desempeño en cuanto a eficacia (nivel de cumplimiento del 
mantenimiento). Mejorando en el aspecto económica, social y organizativa del 
área de estudio. 
En términos resumidos se deduce que los procedimientos ejecutados desde el 
mes de junio hasta octubre, hizo efecto en la determinación del nivel de eficacia, 
facilitando un panorama de cómo se encuentra la empresa hoy en día, de esta 
manera realizar mejoras continua o proyectos para implementar. 
 














The present research work consisted in determining the level of efficiency in the 
area of operations of the company Cime Servicios S.A. Of the present year 2016, 
through the approach of standardized procedures and formats, based on the 
quality management of ISO 9001: 2015. 
The design of the research is quasi-experimental because it was chosen as a 
sample of operations personnel at Ate's headquarters, for the treatment of the 
variables of efficiency and quality management. The information of the data was 
collected through formats of the procedures specified, analyzing by means of 
control and monitoring matrices, the management and performance indicators 
were determined in terms of effectiveness (maintenance compliance level). 
Improving in the economic, social and organizational aspects of the study area. 
In summary terms, it can be deduced that the procedures executed from the 
month of June to October had an effect on the determination of the level of 
efficiency, providing an overview of how the company is today, thus making 
continuous improvements or projects to implement. 
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